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Educa9on	 Undergraduate	 RN		 Master’s	 PhD	
	
	Educa9onal	
topics	
delivered	
using	
Blended	
Learning	
	
•  Cardiopulmonary	resuscita'on	(Park,	
Woo,	&	Yoo,	2016)	
•  Mental	health	nursing	(Rigby	et	al.,	2012)	
•  Pathophysiology	(Blissi?,	2016;	Salamonson	&	
Lantz,	2005)		
•  Pa'ent-Centered	Care	(Johnson	&	
Charlene,	2001)	
•  Communica'on	(Shorey,	Siew,	&	Ang,	2018)	
•  Cultural	Competency	(Aponte,	2012)	
•  Research	Ethics	(Cho	&	Shin,	2014)	
•  Nursing	Ethics	(Hsu	&	Hsieh,	2011)	
•  Occupa'onal	Health	(Ward,	Beaton,	Bruck,	&	
de	Castro,	2011)	
•  RN	to	BSN	(Buxton,	Buxton,	&	Jackson,	2016;	Posery	
&	Pintz,	2017)	
•  LPN	to	RN	(Thomas	&	Baker,	2008)	
•  Nursing	Research	(Gagnon,	Gagnon,	Desmar's,	
&	Njoya,	2013)	
	
•  CVAD	Care	(Hainey,	Green,	&	Kelly,	2017)	
•  Medica'ons	(Sung	&	Kwon,	2008).	
•  Cri'cal	Care	Pharmacology	(Sherman,	Comer,	Putnam,	&	
Freeman,	2012)	
•  Dysrhythmias	(Brooks,	Kanyok,	O’Rourke,	&	Albert,	2016;	Ehrhardt,	
Gormley,	&	Costanzo,	2013)	
•  Pediatric	Fever	Management	(Jeong	&	Kim,	2014)	
•  Disaster	Surge	Training	(Chiu,	Polivka,	&	Stanley,	2011;	Stanley	et	
al.,	2008)	
•  End	of	Life	Care	(Andrew,	2011)	
•  IV	Therapy	(Parchen	et	al.,	2016)	
•  Research	Ethics	(Cho	&	Shin,	2014)	
•  Pa'ent	Oncology	Naviga'on	(Crawford,	Brudnoy,	&	Graham,	
2013)	
•  Occupa'onal	Health	(Ward,	Beaton,	Bruck,	&	de	Castro,	2011)	
•  Cancer	Care	(Arving,	Wadensten,	&	Johansson,	2014)	
•  Pediatric	Pain	(Jonas	&	Burns,	2010)	
•  Nurse	Prescribing	(Burgess,	Brooksy,	&	Ashworth,	2006)	
•  Women’s	Health	(Rash,	2008)	
•  Transi'on	to	the	NP	Role	
(Rossiter	&	Day,	2016).	
•  Advanced	Prac'ce	
Nursing	Program	(Bergstrom	&	
Lindh,	2018).	
•  Health	Care	Economics	
(Kumrow,	2007)	
•  Nursing	Educa'on	(Parker	&	
Wassef,	2010).	
•  Semester	of	MN	Program	
(Chmiel,	Shaha,	Schneider,	2017)	
	
•  Evidence	Based	
Prac'ce	(Newhouse,	
Buckley,	Grant,	&	Idzik,	2013)	
•  PhD	Program	(Myers,	
Mixer,	Wya?,	Paulus,	&	Lee,	2011)	
